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Bringing up children is an activity shared by parents. During this time parents and children 
grow and develop toghether. However in reality arbahization has advanced deterioration of 
solidality . And changes of social enviloment has forced the family to function fully for 
child care. The number of nuclear families have increased and decrease of children has 
become burdensome for unexpoarenced parents. The anxiety and stress of child care has 
increased parents worries. They intend to consu1t with someone on some matters for solution 






































































































































4 I X2=2.57有意差なし10 
2歳児 7 X2=0.07有意差なし8 
3歳児 2 1 I X2=6.23 5%で有意差あり
3. 兄弟の有無(両親対象)
Table 3. Number of Parents' Brothers and Sisters 
項目1011234 有意差検定
N I 6I 12i39 ! 22 ! 5 I 兄弟の有無で分類)
父 I1 I 8 16: 13 4 I X2=38.09 1%の有意差あり


































Table 5. The Housing Conditions 
商業 工業 住宅 郊外 その他 N 
個別住宅 16 6 3 25 
集合住宅(低層) 4 5 
11 (中層) 7 8 
11 (高層) 2 2 4 


























Table 6. Take Part in Child Care of Father 
29歳以下 30'"'-'34 35'"'-'39 40歳以上 N 
する 3 12 10 O 25 
しない O O O 
時々 8 5 2 16 
N 4 21 15 2 42 ているのである.但し Table8.の質問事







Table 7. Number of the Book on Chi1d Care 
O 2 3 4冊~ N 
1歳児 2 5 4 2 14 
2歳児 O 2 9 2 2 15 
3歳児 O 2 5 2 4 13 
N 2 9 18 6 7 42 
10.子育てに対する相談相手の有無と自信の有無
Table 8. Consultation and Confidence of Chi1d Care 
有り 無し 普通 N 
相談相手有り 2 7 28 37 
11 無し O 2 3 5 
N 2 9 31 42 
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Table 9. An Awareness of the lssues on Chi1d Care 
質問事項 人数 % 質問事項 人数 % 
疲れる 17 40.5 
知子疎自識信育外不が感て足がをな負感く担なじにっるたなる
2 4.8 
いらい狭らする 15 35.7 2.4 
視野の まりを感出来じる 14 33.3 2.4 
や供りたし、ことが ない 14 33.3 2.4 
焦子 が煩感わしい 1 26.2 ノイローゼ 2.4 
りを じる 4 9.5 
子充育実どてがであ自自分るも成長した 23 54.8 子供育が生楽きがし、 7 16.7 
こ 感もは分の一部
10 23.8 子てはしい 4 9.5 
10 23.8 おもしろい 2.4 
(重複回答)
項 目
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